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– 
K
oncept kvalitete u zdravstvu posl-
jednjeg je desetljeæa u Hrvatskoj sve 
više zastupljen jer se iz interakcije 
s korisnicima usluga spoznalo da 
na uspješnost procesa lijeènièke pomoæi, 
poput brzine usluge, dostupnosti, uèinkov-
informacija, pravovremenosti, poticanja 
na preventivne preglede, pa tako i briga o 
je prema metodi potpunog upravljanja 
-
preðenje posthospitalne skrbi psihièki obol-
neprekidnog poboljšanja poslovanja gdje 
se podrazumijeva da svi zaposleni, bez 
obzira na funkciju u sustavu, unaprjeðuju 
je na korisniku usluga i svi kapaciteti se 
Osobe s psihièkim teškoæama posebno su 
-
jalni prihodi, neadekvatni stambeni uvjeti, 
samaèka domaæinstva bez asistencije u 
svakodnevnim aktivnostima) te je uz sustav 
-
obaveza èesto ne stigne kvalitetno skrbiti 
o svojim oboljelim èlanovima te se oèekuje 
od društva s proklamacijom socijalnog da 
u opsegu vlastitih resursa pripomogne 
ili ima lošu obiteljsku potporu, odlazak iz 
bolnice predstavlja svojevrsni šok, jer se 
vraæa  kuæi gdje su svi ti zahtjevi postavljeni 
pred njega, a još uvijek se nalazi u stanju 
poveæane senzibilnost nakon oporavka od 
-
cionalne i socijalne komponente njegovih 
sestre u suradnji s obiteljskim lijeènicima, 
ustanovama, društvenim organizacijama i 
karitativnim ustanovama, kao i s vlastitim 
Stoga je jasno da moraju raspolagati širokim 
spektrom struènog znanja, vještinama 
podrške, savjeta i edukacije, uz poznavanje i 
otpusna pisma iz tri zdravstvene ustanove 
-
znaèajno je unaprijeðena skrb psihièki 
oboljelih osoba nakon hospitalizacije jer su 
cjelovita procjena zdravstveno-socijalnog 
statusa pacijenata omoguæili provoðenje 
potrebnih intervencija po otpustu pacijenta 
sluèaju hospitalizacija zbog èestih relapsa 
uslijed prepuštenosti pacijenata samima 
sebi i nepostojanja dostupnih resursa koji 
æe koordinirati zdravstvenu i socijalnu 
koje su specijalizirane za lijeèenje psihièkih 
smještaj i adekvatna skrb osigurana je 
pacijenata nakon otpusta s hospitalnog 
lijeèenja trebalo je intervenciju Centra za 
kontinuuma servisa koji prati potrebe bole-
i obuku svih sudionika u tom procesu, 
promjene i prilagodbe u skladu sa stvarnim 
dominantno zdravstvene, a nekad socijalne 
sluèaju zasnovan na naèelima humanosti, 
i dignititeta osoba u potrebi i njihovih 
pristupa svih ukljuèenih u proces daleko 
nadilazi potencijalna sredstva potrebna 
 
              
